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Поверхности нагрева элементов в установках для утилизации тепло-
ты горячего паровоздушного потока (80-100 °С при входе в межтрубное 
пространство) обычно выполняются в виде коридорного или шахмат-
ного пучка труб. Рассмотрим кожухотрубчатый теплообменник с кори-
дорным пучком труб [1], предназначенный в основном для систем 
отопления и горячего водоснабжения. Паровоздушный поток переносит 
тепло воде, движущейся по пучку труб. 
Важной задачей для оптимизации работы теплообменника явля-
ется определение коэффициента теплопередачи α. В работе кожухо-
трубчатого теплообменника имеет место поперечное обтекание 
трубчатого пучка. Коэффициент теплопередачи можно определить с 









где d   – наружный диаметр труб, λ – коэффициент теплопроводно-
сти. 
Известно [2], что при поперечном обтекании коридорного пучка 
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 – критерий Рейнольдса, жV – средняя скорость 
жидкости,   – коэффициент кинематической вязкости жидкости; 
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s – расстояние между трубами;   – поправочный коэф-
фициент; n  - коэффициент, учитывающий изменение тепловоспри-
ятия ( 1 2 30,6, 0,9, ... 1).        Для кожухотрубчатого теплообменника 






  где rP
a

  – критерий 
Прандтля ( жrP  – для жидкости, стrP  – для стенки), а – коэффициент 
температуропроводности. 
В качестве характеристической принимается среднемассовая тем-
пература жидкости при выборе , , rP   и температура стенки при вы-
боре ст.rP  
На основании предложенной методики определения коэффициен-
та теплоотдачи для каждой трубы из пучка усредненный коэффици-



















где i вычисляются по формуле (1); m – количество труб; iF  - пло-
щадь поверхности теплообмена в i-том ряду. 








   Расчет для 
d=0,6 м, m=8, λ=0,5 ,T
В
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